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ルベル（Dan Sperber）が 4つの公理のうちの 1つ、「関係の公理（Maxim






















関連性の原理Ⅰ　認知の原理（Cognitive Principle of Relevance）
Human cognition tends to be geared to the maximization of relevance.
（Wilson & Sperber 1996）
（人間の認知は関連性を最大にするように働く性質を持つ：今井訳2001）
関連性の原理Ⅱ　伝達の原理（Communicative Principle of Relevance）








































































































































































































コ ロ ー ナ
と文字
が刻まれた木製の剣
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Function of Ruby in the Perspective of Relevant Theory
REN Li
Department of Japanese, School of Foreign Languages, Changchun University
of Science and Technology, People’s Republic of China
Abstract
Nowadays Relevant Theory, widely applied in many fields including
anthropology, psychology and linguistics, has greatly influenced the
advancement of human civilization. This thesis analyzes the function of ruby
within the perspective of Relevant Theory.
Ruby has not only the function of phonetic transcription but also some
other functions within Relevant Theory: 1 explanation, 2 semantic
constriction, 3 deixis, 4 cue of era and settings. Deixis can be further
categorized into present deixis and recollected deixis.  
Analyzing ruby is very helpful to understand the content of work from a
Relevant Theory perspective. Thus, readers can grasp the intention of the
writer.
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